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韓国における概念史研究の現状と展望




























































































般・地域研究を合わせて 42 ヶ所である。翰林科学院は、事業初期の 2007 年末に支援研究所に選定さ































































































を十分に解明するためには、19 世紀末～ 20 世紀前半の歴史に加えて、17 ～ 18 世紀の概
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